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PELENGKAPAN RUANG BERNORMA 






Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membentuk 
pelengkapan ruang bernorma dari suatu ruang bernorma yang tidak lengkap. 
Ruang bernorma adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan suatu 
norma. Ruang bernorma ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Ruang 
bernorma E  dikatakan lengkap jika setiap barisan Cauchy pada ruang bernorma 
E  konvergen di E . Sebaliknya, jika ada barisan Cauchy pada ruang bernorma E  
yang tidak konvergen di E  maka ruang bernorma tersebut dikatakan tidak 
lengkap. Dari suatu ruang bernorma yang tidak lengkap dapat dibentuk menjadi 
ruang bernorma yang lengkap yaitu dengan pelengkapan ruang bernorma. 
Pelengkapan ruang bernorma dilakukan dengan cara (i) membentuk ( )
1
,ˆ ⋅E  
dengan Eˆ  merupakan himpunan semua kelas ekuivalensi barisan Cauchy pada 
ruang bernorma E  dan norma 
1
⋅  didefinisikan oleh nnn xx ∞→= lim}][{ 1 , (ii) 
membentuk suatu pemetaan linier satu-satu EE ˆ: →Φ , (iii) membuktikan bahwa 
xx =Φ
1
)(  untuk setiap x ∈ E , (iv) membuktikan bahwa )(EΦ  rapat (dense) 
di Eˆ  dan (v) membuktikan bahwa Eˆ  lengkap.  
Salah satu contoh ruang bernorma yang lengkap adalah ruang bernorma 
( ],[ baC , ⋅ ) dengan ⋅  didefinisikan oleh )(xfmaksf =  untuk setiap 




)( dxxff  untuk setiap f ∈ ]1,0[C  adalah contoh ruang bernorma yang tidak 
lengkap. Ruang bernorma )],1,0[( ⋅C  tersebut dapat dibentuk menjadi ruang 
bernorma yang lengkap yaitu ruang bernorma )],1,0[ˆ(
1
⋅C  dengan ]1,0[Cˆ  
merupakan himpunan semua kelas ekuivalensi barisan Cauchy di ]1,0[C  dan 
norma 
1




)(lim)(lim}][{ dxxfxff nnnnn .  
 
 
 
 
 
 
